















――岳飛『満江紅』 （ 1 ）  
 
 



































































団である」 （ 2 ） と総括する。演劇隊と中国共産党の関係について
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まとめられる。  
 
表 1 抗敵演劇隊第一隊の変遷  
 救亡演劇隊第三・四隊  抗敵演劇隊
第一隊  
抗敵演劇宣
伝隊第四隊  第三隊  第四隊  
隊長  鄭君里  陳鯉庭  徐韜  魏曼青  
副隊
長  
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資料 1（場所不明、祠堂？伝統劇場？）  
 











資料 2（街頭）  
 
出所：『抗戦戯劇』第 1巻第 4期  
 
資料 3（廟台）  
 
出所：『抗戦戯劇』第 1巻第 4期  
八千里路雲和月 
 











































































らすじも群衆が理解できるものになった」 （ 1 1 ） 。  
 










表 2 映画『八千里路雲和月』の概要  
中文タイトル  八千里路雲和月（別名：勝利前後）  
英文タイトル  E igh t  Thousand  L i  o f  C loud  and  Moon  
製作  聯華影芸社  
配給  崑崙影業公司  
公開  1947年  




上映時間  124分  
監督  史東山  
助監督  王為一  
脚本  史東山  
撮影  韓仲良  
編集  邬廷芳  
主な出演者  陶金、白楊、高正、石羽  
主な上映場所  卡尓登（卡尓登大劇院 =長江劇場）、  
滬光（滬光大劇院 =滬光電影院）、  
皇后（皇后大劇院 =和平電影院）  
出所：筆者作成。  
 
資料 4 『申報』に掲載された『八千里路雲和月』の広告  
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表 3 映画『八千里路雲和月』の製作者・出演者について  




















（ 1937）  
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、私からみれば、もっと「誇張」すれば、さらに真実の最
高峰に達し、映画に潜む人を感動させる力をさらに大きく
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句式を組み合わせて、一種の糾弾のニュアンスを表している （ 2 7





































































付 記 ： 本 稿 は 、 科 学 研 究 費 【 基 盤 研 究 （ B） 『 戦 時 下 中 国 の 移 動 す る
メ デ ィ ア ・ プ ロ パ ガ ン ダ 』 （ 課 題 番 号 ： 2 4 3 20 0 3 8） 】 研 究 分




〈 注 釈 〉  
（ 1） 『 満 江 紅 』 は 岳 飛 の 作 品 と し て 名 高 い が 、 こ の 宋 詞 は 岳 飛 で は
な く 、 明 の 時 代 の 人 に よ っ て 創 ら れ た と い う 説 も あ る 。 し か し
、 作 品 の な か で 謳 え る 愛 国 精 神 、 と り わ け 侵 略 を 受 け た 国 民 の
愛 国 抗 戦 の 意 志 が 鮮 明 で あ る こ と に は 変 わ り な い 。 夏 承 燾 （ 1 96
2） 参 照 。  




（ 3） 1 9 83年 5月 2 6日 の 「 关 于 确 定 党 的 秘 密 外 围 组 织 ， 进 步 团 体 及 三
联 书 店 成 员 参 加 革 命 工 作 时 间 的 通 知  中 共 中 央 组 织 部  组 通 字 8 3
（ 3 4） 号 」 に 、 「 救 亡 演 劇 隊 、 抗 敵 演 劇 隊 、 抗 敵 宣 伝 隊 、 新 中
国 劇 社 、 上 海 労 働 婦 女 戦 地 服 務 団 は 抗 戦 時 期 我 が 党 が 国 民 党 統
治 地 区 に お い て 直 接 指 導 し た 進 歩 的 団 体 で あ る 」 と 明 記 さ れ て
い る 。 生 活 ・ 読 書 ・ 新 知 三 聯 書 店 文 献 史 料 集 編 委 会 編 『 生 活 ・
読 書 ・ 新 知 三 聯 書 店 文 献 史 料 集 』 （ 北 京 三 聯 書 店 、 2 00 4） 、 4 4
頁 。  
（ 4） と く に 、 「 演 劇 九 隊 」 に つ い て 詳 細 な 考 察 を 行 っ た 瀬 戸 宏 （ 1 9
9 0） 、 及 び 「 西 南 劇 展 」 に お け る 演 劇 隊 の 活 動 に つ い て 論 じ た
阪 口 直 樹 （ 1 9 9 8） の 二 篇 を 参 照 さ れ た い 。  
（ 5） 田 漢 、 1 9 8 6、 1 8頁 。  
（ 6） 舒 模 、 1 9 8 5、 2 4 6頁 。  
（ 7） 李 超 、 1 9 9 5、 4 8頁 。  
（ 8） 舒 模 、 1 9 8 5、 2 6 9頁 。  
（ 9） 李 超 、 1 9 9 5、 1 4 1頁 。  
（ 1 0） 李 超 、 1 9 9 5、 2 7頁 。  
（ 1 1） 李 超 、 1 9 9 5、 7 3頁 。  
（ 1 2） 白 楊 、 1 9 9 6、 1 6 4‐ 16 5頁 。  
（ 1 3） 白 楊 、 1 9 9 6、 1 3 6頁 、 1 4 7頁 。  
（ 1 4） 李 鎮 （ 2 0 0 9） に お け る 王 維 一 の 証 言 を 参 照 。  
（ 1 5） 「 章 乃 器 投 資 電 影 」 『 快 活 林 』 第 5 5期 、 1 9 4 7年 。  
（ 1 6） 陽 翰 笙 、 1 98 9、 5 5 5頁 。  
（ 1 7） 管 玉 「 同 情 與 憎 恨  看 「 八 千 里 路 雲 和 月 」 」 『 申 報 』 1 94 7年 2
月 9日 。  
（ 1 8） 林 童 「 談 談 「 八 千 里 路 雲 和 月 」 」 『 半 月 新 聞 』 第 3期 、 19 4 7 
   。  
（ 1 9） 東 方 曙 「 影 評  八 千 里 路 雲 和 月 」 『 星 期 電 影 』 第 1 2期 、 1 9 4 7
   。  
八千里路雲和月 
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（ 2 0） 「 開 麥 拉 下 的 演 劇 隊 ― 「 八 千 里 路 雲 和 月 」 集 評 」 『 軍 中 娯 楽
』 第 2・ 3期 、 1 9 4 7。  
（ 2 1） 『 臧 克 家 全 集 』 第 1 2巻 、 1 8頁 。  
（ 2 2） 『 臧 克 家 全 集 』 第 1 2巻 、 1 9頁 。  
（ 2 3） 『 臧 克 家 全 集 』 第 1 2巻 、 2 1頁 。  
（ 2 4） 「 放 下 你 的 鞭 子 」 の 創 作 ・ 上 演 に つ い て は 、 H u n g（ 1 9 9 4） の
第 2章 を 参 照 さ れ た い 。  
（ 2 5） 陳 志 昂 、 2 00 5、 2 5 1 - 2 5 2頁 。 な お 、 こ こ の 徴 〜 変 徴 と い う の は
旋 法 の 構 成 音 を 指 す （ ド 、 レ 、 ミ の よ う な も の ） 。 七 声 徴 調
と い う の は 文 字 通 り 七 音 で 構 成 さ れ る が 、 こ こ で は 七 音 の は
ず な の に 六 音 し か 書 か れ て い な い 。 本 来 は 上 記 六 音 に 「 宮 」
が 加 わ り 七 音 と な る 。 そ れ が 本 文 の ミ ス な の か 、 こ の 曲 で は
七 声 徴 調 の う ち 六 音 し か 使 わ れ て い な い と い う 意 味 な の か は
、 こ の 引 用 文 の み で は 判 断 で き な い 。 ま た 、 「 数 板 」 と 「 垜
板 」 は い ず れ も 中 国 の 戯 曲 音 楽 の リ ズ ム 形 式 で あ る 。  
（ 2 6） 田 稼 、 1 9 8 5、 2 3 5頁 。  
（ 2 7） 史 書 園 、 2 00 9を 参 照 。  
（ 2 8） 方 正 「 从 「 八 千 里 路 雲 和 月 」 看 一 個 問 題 」 、 『 中 堅 』 第 3巻 第
5期 、 1 9 47。 原 文 で の 「 玛 耶 阔 夫 斯 基 」 、 す な わ ち 、 「 马 雅 可
夫 斯 基 」 で あ り 、 ウ ラ ジ ー ミ ル ・ マ ヤ コ フ ス キ ー と の こ と 。  
（ 2 9） 方 正 の 文 章 に 対 し て 、 馬 高 に よ る 「 八 千 里 路 雲 和 月 」 の 映 画
評 論 （ 『 申 報 』 1 94 7 年 2 月 1 7 日 ） は 、 知 識 人 自 身 の 「 脆 弱
性 」 や 時 代 に 対 す る 「 敏 感 性 」 の 視 点 か ら こ の 映 画 を 論 じ て
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i n a ,  1 9 3 7 - 1 9 4 5 .  ( U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 9 4 )  
L e y d a ,  J a y .  D i a n y i n g :  A n  A c c o u n t  o f  F i l m s  a n d  t h e  F i l m  A u d i e n c e  i
n  C h i n a .  ( M I T  P r e s s ,  1 9 7 2 )  
 
 
＜ 史 料 ＞  
『 抗 戦 （ 三 日 刊 ） 』 （ 1 9 3 7～ 1 9 3 8）  
『 光 明 』 第 3巻 第 3期 （ 1 9 3 7）  
『 訳 報 週 刊 』 1 - 2 6期 （ 1 9 3 8）  
『 抗 戦 戯 劇 』 第 1巻 （ 1 9 3 8年 ）  
『 戯 劇 春 秋 』 第 2巻 （ 1 9 4 2年 ）  
『 申 報 』 （ 1 9 4 7年 2月 分 ）  
 
 
